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Southwestern Oklahoma State University at Weatherford has announced both the
President’s and Dean’s Honor Rolls for the 2016 summer semester.
An undergraduate student who earns all A’s in 6 or more hours during the summer
semester qualifies for the President’s Honor Roll. There were 291 students who were
named to the President’s Honor Roll.
There were 116 students on the Dean’s Honor Roll after completing 6 semester hours
of undergraduate work with a grade point average of 3.5 (“B”) or higher, with no grade
lower than a (“C”).
Named to the summer honor rolls were:
President's List
STATE PERM CITY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME
ALABAMA Mobile Taron Lanae Abner
ALASKA Fairbanks Jordan Alyssa Lager
CALIFORNIA Garden Grove Linh Hoang
KANSAS Arkansas City Britney Marie Widener
Edson Hope Cochran
Liberal Kylie Brianne Evans
Shawnee Avery Richard
OKLAHOMA Altus Chelsea Lynn McCuistion
Altus Taryn Brooke Minst
Altus Megan Renee Roth
Altus Summer E Snow
Altus Shelby Marie Thornton
Altus Kinna Delaney Tutten
Amber Ashtin Taylor Green
Amber Suzanne Michelle Parker
Amber Jennifer Ellen Osborne
Amber Maggie Dawn Treadaway
Amber Mason M Ware
Anadarko Lauren Elizabeth Elrod
Anadarko Aubrey Danielle Sandt
Anadarko Mckinsey Clare Schumpert
Anadarko Cassiday Clara Thompson
Binger-Oney Caitlyn Paige Cart
Bixby Tonya Nicole Henderson
Blackwell Kristen Stacy Simunek
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Blanchard Brenda Yvonne Pantoja
Bridge Creek Mikayla Nicole Cooper
Bridge Creek Darby Shae Bryce
Broken Arrow Britney Cheyenne McClure
Burns Flat Cable Caleeb Jacobsen
Canton Colby Lee Haigler
Canute Alisha Marie Kupka
Carnegie Edith Alvarado
Carnegie Jordan Ashley Lawrence
Carnegie Cameron Denan Horn
Chattanooga Devin James Martin
Cheyenne Amanda Michelle Bogle
Chickasha Cassandra Marie Filip
Chickasha Beverly Rose Smith
Choctaw Christina Jean Covington
Choctaw Jerryd P Nelson
Claremore Tammy Stimson
Clinton Rylyn M'Kayle Agan
Clinton Jessica Lynn Blodgett
Clinton Britney Lauran Brown
Clinton Norma Gabriela Cossio
Clinton Ariana Elvira Duarte
Clinton Reanne Lashea Jones
Clinton Roxanne Devon Lewis
Clinton Kathy Martinez
Clinton Janet Medina
Clinton Martha Jane Miller
Clinton Sarah Anne Pierce
Clinton Christopher Earnest Thompson
Collinsville Holly Anne Lincoln
Cordell Mariah Rose Bardwell
Cordell Jordan Lea Delp
Cordell Lindsey Janette Hendricks
Cordell Megan Clair Huntzinger
Del City Milly Cox
Depew Chelsea Ryan Walker
Duke Russell James Bradford
Duke Kolten Edward McMains
Edmond Ashley Raye Bouknight
Edmond Lauren Nicole Coleman
Edmond William Hunter Dinkines
Edmond Jackie Eady
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Edmond Sheila Samandi
El Reno Makenzie Stevens
Elgin Lakin Michelle Hardzog
Elk City Erin Elizabeth Beckman
Elk City William Paul Lester Barr
Elk City Taylor Raeann Carnes
Elk City Colleen Nicole Garrett
Elk City Brendan Scott Harrison
Elk City Lilly Hoang Nguyen
Elk City Carlos Ramirez
Elk City Kimberly Kay Rogers
Elk City Lauren Nicole Jones
Elk City Jennifer Anette Wing
Elk City Brayden T Butcher
Elk City Angela Evon Barnes
Elk City Monica Renea Brownfield
Elk City Lisa Marie Stepp
Elk City Rya Taylor
Enid Randy Moeller
Enid Emily Carole Tydings
Erick Li Wang
Erick Heidi Lyn Brown
Fairview Bailey Nichole Deutschendorf
Fairview Danielle Colleen Hamand
Fairview Holly Ruth Heinrichs
Fort Cobb Toby Wayne Nix
Fort Gibson Serena Lurline Marks
Frederick Ashlee Lauren Fryer
Frederick Jessica Briggs Lewis
Glenpool Mallory Morgan Wion
Gracemont Katelyn Miranda Stimpson
Guymon Lindsee Shae Scott
Hammon Kelsie Lynn Shockey
Hinton Sandra Lee Garrett
Hobart Christian Ann Hollister
Hobart Vanessa Elaine Rudkins
Holdenville Bonnie Skylar Mcdaniel
Holdenville Brandy Kay Robison
Hollis Rachel Allison Randall
Hoyt Tabitha Jean Parks
Hydro Kiara Samuels Jones
Hydro Dandi Gail Parker
4Hydro Eakly Justin Lee Jennings
Jones Rebekah Sue Berry
Kingfisher Ashley Dawn Gibson
Kingfisher Taylor Michelle Holt
Kingfisher Maegan Rae Yost
Lawton Neica Lavonne Edwards
Lawton Danielle Jenette Duguid
Lawton Rita Bayaasan Dakurah
Lexington Thad Ryan Mowdy
Lexington Letha Shannon Starchman



















Mangum Raechel Elizabeth Pineda
Marietta Perri Brooke Mcgill
Marlow Kristin Nicole Glover
Marlow Brianna Sue Boyce
Mcloud Jaclyn Kay Kirby
Medford Sara Marie Perkins
Midwest City Camon Alexander Buller
Moore Jennifer Wynne Gately
Moore Melisa Gathright
Moore Cheyenne Nicole Gutierrez
Moore Hartley Shaye James
Moore Lizanne Michelle Jennings
Moore Tina Leanne Wittmeyer
Mooreland Jacy Donn Gillenwaters
Morris Samantha Michele Sites
Mountain View Leah Diane McDonald
Mountain View Mitchell Ryan Turney
Muskogee Ayssia Shauntice Rawlings
Mustang Jana Ruth Davis
Mustang Holly Lynae Franklin
Newcastle Tyler Wayne White
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Newkirk Cheyenne Kristine Sheets
Nicoma Park Adriel Leighten Fillippini
Norman Kristie Dawn Bussing
Norman Sarah Ann Laing
Norman Mai Nicole Thi Phuong Le
Norman Jayson Harris Moore
Norman Leslye Nicole Rodriguez-
Bejar
Norman Nicole Waddle
Okeene Bethaney Noelle Meier
Oklahoma City Megan Marie Edison
Oklahoma City Maria D Magueyal
Sanchez
Oklahoma City Elizabeth Dawn Mast
Oklahoma City Megan Victoria Mcfarland
Oklahoma City Lauren Nicole Perez
Oklahoma City Shayna Renae Pickle
Oklahoma City Katheryn Louise Shipley
Oklahoma City Jessica Leigh Smith
Oklahoma City Deborah Funmilola Taiwo
Oklahoma City Jashawn Talton
Oklahoma City Regan Wickwire
Oklahoma City Cara Lindsay Williamson
Oklahoma City Julie Young
Oklahoma City Farhayah Zahid
Oklahoma City Kayla A Zoch
Olustee Jaime Elizabeth Adams
Oologah Summer Leigh Shaffer
Owasso Ella Susanne Gordan
Owasso Corey Jaye Lung
Piedmont Kenley Rose Beard
Piedmont Sara Ann Michael
Purcell Laura Justine Ferguson
Purcell Leigh Ann Gwin
Reydon Bailey R Daugherty
Roland Celeste Marie Day
Sand Springs Ashley Lynne King
Sayre Whitney Dayle Carter
Sayre Amanda Marie Chase
Sayre Destry Stewart Webb
Sentinel Dacia Rhaye Cooper
Shattuck Raveena Mahendra Bhakta
Sterling Lacey Ann Saucier
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Tahlequah Amanda Brooke Bell
Tahlequah Angela Crystal Miller
Tecumseh Jenna Lee Hays
Thomas Francesca Lake Faye Crispin
Thomas Tara Marie Edwards
Thomas Shawn Michael Hoye
Tulsa Rachel Ashley Gould
Tulsa Lanette Davina Julian
Tuttle Rachel Diane Cook
Tuttle Mikayla Abigail Howorka
Verden Braydon Scott Nichols
Watonga Monica Elaine Westphal
Weatherford William Cody Alexander
Weatherford Taylor Marie Colvin
Weatherford Sara Christine Cornelius
Weatherford Travis Scott Dickey
Weatherford Susan Ma Mbei Eno
Weatherford Nina Sileen Ferguson
Weatherford Kevin Mark Fischer
Weatherford Chaslea Jo Frantz
Weatherford Casey Brooke Friesen
Weatherford Jordan Ray Fuller
Weatherford Jordyn Mariah Hartzell
Weatherford Dyllan Beartrack Haworth
Weatherford Brody William Haynes
Weatherford David Joseph Hubin
Weatherford Jodi Dawn Jones
Weatherford Kelli Dawn Leverett
Weatherford Jackson Guo Li
Weatherford Kortney Breigh Merrell
Weatherford Patrick Thomas Merryman
Weatherford Flavour Nubonyin
Weatherford Abdulmalik Alghamdi
Weatherford Cameron Lee Page
Weatherford Whitney N Roper
Weatherford Tori Kaye Skinner
Weatherford Tyler Steven Sparks
Weatherford Julianne Elizabeth Thiessen
Weatherford Heather Gayle Williams
Weatherford Samuel John Wollmann
Weatherford John Paul Woods
Westville Kelsey Kay Woods
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Woodward Josh David Hoffert
Woodward Jennifer Claire Steiner
Yukon Sarah Camille Brown
Yukon Hannah Marie Burgess
Yukon Rachel Renee Eberhardt
Yukon Phyllis Dawn Gomez
Yukon Dao The Anh Goodnight
Yukon Cheriden Nicole Hawk
Yukon Stefani Gael Johnson
Yukon Angelica Marie Lajaunie
Yukon Anthony Ndegwa Mathenge
Yukon Sherilyn Nicole Scott
TEXAS Amarillo Tresce Jessica Clark
Brookshire Shelly Marie Pierce
Collinsville Deana Rae Williams
Dallas Daniel Stephen Kozora
Georgetown Abigail Kathryn Schade
Houston Donald Ray Cain
Keller Connor O'Neil
Mckinney Miranda McDonald
Mclean Charmane Lane Gouldy-Myers
Perryton Kaylee Ann Patton
Pflugerville Samantha Nunez
Plano Courtney Marie Flores
Waxahachie Jamorion Montrell Rose
Wylie Amber Kaye-Lea Stark
INTERNATIONALCOUNTRY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME
Cameroon Clifford Ajume Yuyun
Canada Iue-Nin (Annie) Chu
Japan Rempei Kikuchi




Nigeria Esther Chioma Okenye
Philippines Justine Airelle Bonife Labrador
Saudi Arabia Moath Othman Abahussain
Saudi Arabia Habeeb Manar Al Fateel
Saudi Arabia Mohammed Jaffer A Al Ghazwi
Saudi Arabia Fahd Alamri
Saudi Arabia Abdullah Ahmed Alamro
Saudi Arabia Basil Ali Alessa
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Saudi Arabia Hibah Ahmed M. Aljohani
Saudi Arabia Ahmed Aljuzayri
Saudi Arabia Mindil Oudah Alkhaldi
Saudi Arabia Reemah Hadher Alkhaldi
Saudi Arabia Ali Ibrahim Y Alkuabiy
Saudi Arabia Mshal Abdullah Almaqbal
Saudi Arabia Ali Almustafa
Saudi Arabia Hassan S Alsaad
Saudi Arabia Rami Ahmad Alshammari
Saudi Arabia Ali Tawfiq Al-shawaf
South Korea Jiyoung Kim




Vietnam Nhu Nguyen Hoai Tran
Dean's List
STATE PERM CITY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME
CALIFORNIA Ventura Marc Michael Medina Evans
KANSAS Bluff City Jaci Dane Peetoom
Shawnee Andreas Martin Torres
MISSOURI Cassville Kyle Kent Burbridge
OKLAHOMA Altus Haley Brooke Daniel
Altus Alyssa Amber Hawkey
Altus Molly Keochanthanivong
Altus Caitlyn Diann Parsons
Ardmore Kirsten Chyann Lucas
Bethany Kristina Luna
Big Cabin Amanda Marie Geisler
Binger-Oney Stormi Rashel Kelley
Broken Arrow Tessa Brienne Replogle
Butler Satora Lorraine Johnson
Calumet Charles R Sleeper
Canton Will Ryan Robinson
Carnegie Jeannie Lee Adams
Cheyenne Hadley Juhree Watson
Choctaw Lauren Fallis
Claremore Brittanee Perez
Claremore Benjamin Clayton Sandecki
Clinton Toby Lee Baldwin
Clinton Magdalena Betancourt
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Clinton Melissa Dyanne Melton
Clinton Brittany Morgan Miller
Clinton Benjamin John Radke
Clinton Elibeth N Sanchez
Clinton Antonia Belinda Lozano
Comanche Kiley Lynn Johnson
Cordell Kelsie Maryl Gerlach
Cordell Donna Jo McCuistion
Davis Kolbi Mlyn Bishop
Elgin Landon Wayne Brown
Elgin Makenli Louise Ladd
Elk City Amanda Williams Brown
Elk City Melissa Lynn Defranc
Elk City Emily Thompson
Elk City Tristan Scott Dornon
Elk City Emmi Zade Varnell
Elk City Tiffany Ann Kilhoffer
Erick Barbara Terrell Horstkoetter
Foss John Edgar Ruth
Hammon Jennifer Currie
Hammon Rachael Marydith Keahey
Henryetta Ashley Raye Robertson
Hinton Taylor Dawn Bowman
Hinton Kirsta Diane Hudson
Hinton Laken Rea Thornton
Hobart Ty Derek Hamilton
Hobart Abbie Raeann Peck
Hollis Julianne Boatwright
Hydro-Eakly Brianna Bogdan
Hydro-Eakly Quentin James Horne
Kiefer Daniel Drew Mefford
Laverne Kayla Lynn Johnston
Leedey Corianne Rushell Fairchild
Leedey Conner Danae Kent
Mangum Michael Stanley Anderson
McLoud Krista Dawn Richardson
Midwest City Shannon Deann Langley
Midwest City Stephanie Renee Bates
Moore Thomas Michael Brock
Moore Morgan Taylor Roper
Moore Lauren Elizabeth Zellmer
Mountain View Sabra Cheyanne Floyd
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Mustang Betty Therese Withers
Norman Rebecca Kathleen Heaton
Norman Jessica Morgan Chase
Oklahoma City Michelle Dawn Albauer
Oklahoma City Sharon Kanaga Benigar
Oklahoma City Matthew Aaron Brown
Oklahoma City Emily Gabrielle Buckmaster
Oklahoma City Cassandra Courtney Cortez
Oklahoma City Christy N Huff
Oklahoma City Kathryn Ann Lower
Oklahoma City Phuong Tran Nha Nguyen
Oklahoma City Rachel Dawn Roberts
Oklahoma City Kayla Marie Shade
Oklahoma City Saeeda Sultana
Oklahoma City Rauchel Rene Walker
Pawnee Natalie Nicole Jensen
Perry Ally Mae Reese
Piedmont Holly Roseann Barry
Sayre Avery Holland Blevins
Seiling Shelby Breann Calkins
Seiling Mariah Mae Martin
Tulsa Alaina Reneau Swanson
Tuttle Katherine Yvonne Sims
Watonga Mckenzy Noel Beavers
Weatherford Corinne Ann Choate
Weatherford Shane Wesley Henderson
Weatherford Tysen Rose Hendricks
Weatherford Tyler Blair Henson
Weatherford Dylan Allen Hetherington
Weatherford Hayley Mercedes Martin
Weatherford Merrisa Maschielle Mclean
Weatherford Dhruv D Patel
Weatherford Francisca Salcido
Weatherford Macy Christine Stark
Weatherford Whitney Rae Williams
Wilson CayCee Paul Griffin
Yukon Taylor Kay Bales
Yukon Kelley Anne Deadwiley
TEXAS Arlington Quinton Antavious Gale
Arlington Natasha Oluwabusola Akinwande
Farmersville Taylor Page Eaves
Henrietta Paige Nicole Mawson
Hewitt Klemson Denise Lancaster
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Plano Alicia Letesha Bonds
Wheeler Natasha Scott Hathaway
Willis Dillon Thomas Bauer
WISCONSIN Platteville Cecelia Ann Labarge
INTERNATIONALCOUNTRY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME
Germany Jenna Marie Eidem
Saudi Arabia Ahmed Mohammed Albayat
Saudi Arabia Jubran Alyami
